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With the further development of the TCSL, it has already been recognized that 
culture teaching is very important in TCSL. Confucius Institutes around the world 
have completed making the international promotion of Chinese national strategy. It is 
no longer the purpose of the international promotion of Chinese to meet the demand 
of people from various countries for Chinese language learning but to spread the 
Chinese culture. Culture teaching has been already imperative in TCSL. Secondly, the 
world today faces serious social crisis, ecological crisis and spiritual crisis. It requires 
great wisdom to guide people to solve these crises. And in the Confucian classics, 
there are many ideas which contain universal value that can help people solve them. 
And” The Great Learning” is one of the classics. It standardizes the orthodoxy of the 
Confucian tradition from the Middle Ages until now.Even being listed as the first of 
The Four Books.Thence, it follows the historical trend to introduce the thought of 
“The Great Learning” to TCSL. Besides, the author found that it has the necessity and 
possibility to introduce “The Great Learning” into TCSL through the investigation of 
the cultural course contents and teaching materials of the Chinese major at Mae Fah 
Luang University in Thailand. Thus, this thesis mainly discusses how to teach the 
ideology of “The Great Learning” to foreign students of the intermediate and 
advanced level . The thesis consists of four parts. 
  Part one, is a summary of the current research on culture teaching and cultural 
materials of TCSL. It points out the necessity of teaching “The Great Learning” in 
TCSL and the significance in the dissemination of Chinese culture. 
Part two, selects the basic core from “The Great Learning”：three guiding 
principles, eight items and six-step training method. And summarize the selecting 
principles. 
Part three, designs the teaching materials of “The Great Learning”. The full class 
teaching materials of “The Great Learning” for the Chinese Philosophy class and 
Chinese Literature class have been designed and the basic principles which should be 















Part four, mainly discusses the teaching design of the ideological content of “The 
Great Learning” and designs whole teaching plans for the Ancient Chinese class and 
Literature class. The principles which should be followed in TCSL were summed up. 
The innovations of the thesis are that proposing to combine the ideological 
content of “The Great Learning” and TCSL and making a research on it. Besides, by 
investigating and analyzing the courses of the Chinese major in Mae Fah Luang 
University, the Chinese Philosophy and Chinese literature class were selected to teach 
“The Great Learning”. Besides the teaching materials and teaching plans of “The 
Great Learning” for the foreign students of immediate and advanced level were made 
out. It provides some recommendations about the redaction of the teaching materials 
and teaching designs. The limitation is that the understanding of the ideological 
contents of “The Great Learning” on the depth and accuracy needs to be further 
improved.  
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